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ABSTRAK 
 
 
Pada era sekarang ini internet sudah merupakan suatu hal yang 
pasti dimiliki oleh setiap orang, terlebih lagi oleh masyarakat di 
Indonesia. Internet pada era sekarang ini tidak hanya digunakan untuk 
mencari informasi, dan berkomunikasi saja, melainkan internet juga 
mulai sering digunakan untuk berbelanja (Online Shopping). Populasi 
dari penelitian ini adalah konsumen yang berumur 17 tahun keatas 
dan pernah berbelanja di Bukalapak. Sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah nonprobability sampling dan pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel berjumlah 
100 responden yaitu pria dan wanita. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner secara online. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian adalah Teknik analisis regresi dengan 
menggunakan SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa subjective 
norm mempunyai pengaruh terhadap purchase intention serta 
Perceived usefulness mempunyai pengaruh juga terhadap purchase 
intention.  
 
 
Kata Kunci : subjective norm, perceived usefulness, purchase 
intention 
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ABSTRACK 
 
 
In this era of the internet is already a sure thing is owned by 
everybody, especially by people in Indonesia. Internet in the current 
era is not only used to find information, and communicate it, but the 
internet also began to be used for shopping (Online Shopping). The 
population of this research is the consumer who is 17 years and above 
ever shop at Bukalapak. Sampling used in this research is the 
nonprobability sampling and the taking of the sample using purposive 
sampling techniques. Sample numbering 100 respondents, namely 
men and women. Data collection using the questionnaire online. 
Technique of data analysis used in the study is the technique 
of regression analysisusing SPSS. The test results show that the 
subjective norm has an influence on the purchase intention and 
Perceived usefulness has influence on the purchase intention.  
 
 
Keywords : subjective norm, perceived usefulness, purchase intention 
